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ARIE PRATIWI. Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Kredit Investasi Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Fakultas Ekonomi Universitas
Negeri Jakarta. 2014.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh tingkat pendidikan
dan kredit investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat, terdiri
dari 17 kabupaten dan sembilan kota menggunakan data selama 5 tahun yaitu dari
tahun 2008-2012. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersifat
kuantitatif. Pengambilan data sebagai sampel penelitian ini menggunakan metode
ekspos fakto dengan menggunakan data panel yaitu gabungan antara data time
series dan cross section. Data diperoleh dari sumber-sumber seperti catatan atau
laporan yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia.
Penelitian ini menggunakan model regresi data panel. Berdasarkan uji kriteria
pemilihan model terbaik melaui uji chow dan hausman, fixed effect terpilih
sebagai regresi terbaik dibandingkan dengan random effect dan common effect.
Dan diperoleh persamaan hasil fixed effect LnPDRB = 5,908 + 1,957 LnEDU +
0,065 LnKRD. Berdasarkan hasil analisis secara simultan, tingkat pendidikan dan
kredit investasi berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pertumbuhan
ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil analisis secara parsial, tingkat
pendidikan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat
pertumbuhan di Provinsi Jawa Barat sedangkan kredit investasi berpengaruh
secara positif dan signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi
Jawa Barat. Variasi pengaruh dari kedua variabel bebas dapat diketahui
berdasarkan nilai R2 sebesar 0,73. Jadi 73 persen variasi tingkat pertumbuhan
ekonomi dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan kredit investasi.
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ABSTRACT
ARIE PRATIWI. Influence Education Level and investment credit Of The
Economic Growth In West Java Province. Faculty of Economics State University
of Jakarta. 2014.
This study aims to determine the influence of the level of education and investment
credit on the economic growth in West Java Province, consists of 17 districts and
nine cities using data for five years from 2008-2012. Types of data used are
secondary data and quantitative. Data collection as the sample ex post facto
method using panel data which combines time series and cross section. Data are
presented each year obtained from BPS (Central Bureau of Statistics) and Bank of
Indonesia. Data analysis method used is panel data. Fixed effect results obtained
equation LnPDRB = 5,908 + 1,957 LnEDU + 0,065 LnKRD. Based on the result
obtained by simultaneous is known that the level of education and investment
credit significantly influence the economic growth in the West Java Province.
Based on the result obtained by partially is known that the level of education has
positive and significant effect on the economic growth in West Java Province and
investment credit has a positive and significant effect on the economic growth in
West Java Province. R2 value of 0,734 indicates that 73% of economic growth in
West Java Province can be explained by the two independent variables education
levels and investment credit while the remaining 0,1% is influenced by other
factors outside the research model.






Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka
mengubah keadaan diri mereka sendiri (QS. Ar-Ra’d: 11)
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu dan boleh jadi
(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui,
sedangkan kamu tidak mengetahui. (QS. A-Baqarah: 216)
Aku akan berjalan bersama mereka yang berjalan karena aku tidak akan berdiri
diam sebagai penonton yang menyaksikan perarakan berlalu-Khalil Gibran
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